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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа  100  с.,  40  рис.,  
 27 табл.,  48 источников,  3  прил. 
Ключевые слова:  родник, вода, источник, каптаж, Университетские 
родники, химический состав родников, обустройство родников, родники 
Томска, Томск, родники, родниковые поля, карта родников, ландшафтно-
родниковые зоны, природоохранный статус.  
Объектом исследования являются  Университетские родники г. 
Томска.           
Цель работы – поиск и обследование Университетских родников 
Томска, определение гидрологических и гидрохимических характеристик, 
оценка качества воды родниковой и каптажной воды, предложение варианта 
обустройства и геомониторинга с учётом характеристик родников.  
В процессе исследования проводились изыскания и полевые 
исследования родников в соответствии с описанием в отчете [2], наблюдение 
за состоянием родников в местах их выхода, отбор проб на химический и 
микробиологический анализы.  
В результате исследований изучен химический и 
микробиологический состав родников, предложены варианты их 
обустройства. Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: выполнение данной работы позволяет 
ускорить решение о варианте обустройства Университетских родников и 
создание на их базе рекреационной зоны в центре города.    
Степень внедрения: повысилась степень осведомлённости населения и 
властных структур об Университетских родниках, что способствовало 
рабочему и официальному (на уровне Департамента природных ресурсов) 
обустройству ряда родников и частично ландшафтно-родниковых зон.  
Область применения: гидрогеология, гидрогеохимия, экология, 
социология, туризм, просвещение.  
Экономическая эффективность и научная значимость работы: доказана 
бактериальная чистота подземных вод родников и водоносных горизонтов 
Университетской зоны в зимний период, поставлена под сомнение 
господствующая гипотеза о повсеместной загрязнённости подземных вод 
урбанизированных территорий, рассмотрены характеристики родников и 
возможность применения их вод в качестве альтернативного источника 
водоснабжения.       
В будущем планируется: летний экомониторинг состава, 
гидрологических характеристик, расхода, проработка вариантов вывода 
чистых подземных родниковых вод в случае сохранения их чистоты и в 
летний период, а также продолжение работ по рабочему обустройству 
родников и ландшафтно-родниковых зон в соответствии с их 
характеристиками (особенно по части повышения их аудиальной и 
визуальной созерцательности), а также правовой защиты сооружений от 
вандализма.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 
, ключ,) — естественный выход подземных вод на 
земную поверхность на суше или под водой. [15]. 
Родниковое поле - зона компактного выхода родников, 
обусловленного совокупным или приоритетным пространственно 
ограниченным проявлением каких-либо гидрогеологических, 
геоморфологических, гипсометрических факторов [2]. 
Каптаж - инженерно-техническое. сооружение, обеспечивающее 
вскрытие подземных вод, нефти или газа, вывод их на поверхность, 
изоляцию эксплуатационного горизонта и возможность эксплуатации при 
соблюдении заданных показателей дебита, состава, температуры и др. 
параметров.  
Каптаж источника - оформление естественного выхода воды с целью 
её питьевого использования или в декоративных целях. [20]. 
Ландшафтно-родниковая зона - зона концентрированного выхода 
подземных вод в виде родников, формирующих специфический 
гидрофильный ландшафт с характерным сочетанием водных ключей, ручьев 
и прудов (озер), рельефа, почв, растительности и проявлением таких 
экзогенных геологических процессов, как суффозия и обрушение (или 
оползень) склонов, оврагообразование и микроселевые потоки, 
переувлажнение и заболачивание земель, подтопление, мерзлотное пучение 
[2]. 
Чрезвычайные происшествия
 
(ЧП) - события, в результате которых 
происходит чрезвычайная ситуация (например, поломка оборудования во 
время его работы, может произойти остановка работы и деятельности 
производств и инфраструктуры, ведущее к человеческим жертвам).[15]
  
СПАВ - синтетические поверхностные активные вещества, в том 
числе моющие и другие вещества [15]. 
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Предельно допустимая концентрация (ПДК) — утверждённый в 
законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив. Под ПДК 
понимается такая концентрация химических элементов и их соединений в 
окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение 
длительного времени на организм человека не вызывает патологических 
изменений или заболеваний, устанавливаемых современными методами 
исследований в любые сроки жизни настоящего и последующего поколений 
[15]. 
Общая жесткость – суммарное содержание солей кальция и магния 
[24]. 
Электропроводность - это численное выражение способности 
водного раствора проводить электрический ток. Электрическая 
проводимость природной воды зависит в основном от степени 
минерализации (концентрации растворенных минеральных солей) и 
температуры [24]. 
Окисляемость перманганатная - величина, характеризующая 
содержание в воде органических веществ, окисляемых перманганатом калия. 
Определяется для малозагрязненных водных объектов [24]. 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка, сложившаяся на 
определенной территории или акватории в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая 
может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. (в том числе 
оползни, сели, обвалы, вандальные разрушения) [15].  
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Введение 
Очень важным элементом социальной жизни города Томска является 
возвращение его исторического облика. Это включает в себя обустройство и 
поддержание облика томских родников (ключей). Такие природно-
антропогенные комплексы способны украсить город и стать памятником 
культуры. В городе Томске находится целая сеть ключей. Родники 
расположены рядом с реками и озёрами, в основании склонов, в трещинах, 
вдоль русел рек Томи, Ушайки. Большинство сброшено в канавы, а 
обустроенные родники заброшены. 
Родники в городских территориях имеют очень большую 
экологическую и ландшафтную значимость, изучение и обустройство 
которых представляет большой научно-прикладной интерес. Родники 
оказываются наиболее уязвимыми в отношении техногенного воздействия, 
поэтому систематическое изучение их и профессиональное ландшафтно-
эстетическое антивандальное обустройство приобретает важное 
рекреационное значение [3]. 
Воды родников Сибирского Ботанического сада в 1885 году были 
использованы для создания в Томске первого водозабора подземных вод, для 
централизованного водоснабжения Университетского городка.  
Возвращение городу Томску исторического облика вызывает 
необходимость включения в этот процесс томских ключей, когда-то 
украшавших его неповторимый ландшафтный облик и поивших его жителей 
чистой водой. Интерес к родникам не ослабевал на протяжении более 400 лет 
существования города. 
В округе города известны уникальные источники, объявленные 
памятниками природы: «Таловские Чаши», «Сухореченские Чаши», «Ключ 
Дызвестный» (рис. 1, 2, 3). 
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Рисунок 1- Памятник природы «Таловские Чаши» [15] 
 
Рисунок 2- Памятник природы «Сухореченские Чаши» [15] 
 
Рисунок 3- Памятник природы «Ключ Дызвестный» [15] 
Святые родники «Омский» и «Дальний Ключ» находятся в весьма 
плачевном состоянии (рис. 4, 5). 
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Рисунок 4- Родник «Омский» 
 
 
Рисунок 5- Родник «Дальний ключ» 
Каптажные и рекреационные сооружения (исполнитель А.Д. Назаров) 
родников «Ренкуль» и «Университетский» были разрушены вандалами 
(дамбы, мостики, лестницы, 25 лотков, 12 скамеек, 30 тротуарных плиток) 
(рис.6, 7).  
Особую ценность представляют родники террас, оврагов и других 
уникальных форм рельефа и особенно в заповедных и других особо 
охраняемых территориях. Облагороженные после своего обустройства 
фасады склонов, придают территории созерцательность и привлекательность 
каскадами прудов, водопадов и журчащих ручьев. 
Родники и питающие их подземные воды во многом определяют 
несущие способности (градостроительные свойства) грунтов. При 
непрофессиональном отношении к ключам, они проявляют себя в 
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формировании и протекании опасных геологических процессов 
(подтопления, переувлажнения, заболачивания, мерзлотного пучения, 
неравномерной просадки грунтов, суффозии, оползневых явлений, коррозии 
и т.п.) [2]. 
 
 
Рисунок 6- Разрушенные сооружения каптажа родника «Ренкуль» 
 
 
Рисунок 7- Разрушенный мост около родника «Университетский» 
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Исторически г.Томск с момента рождения до появления речного 
водозабора (с 1903 года), а иногда и сейчас, пользуется родниковой водой как 
питьевой. Оценить родники как источники питьевого водоснабжения города 
необходимо даже ради того, что в случае ЧП с городским водозаборами, 
родники могут оказаться единственно доступными и спасительными 
источниками питьевой воды. 
Наибольшую ценность представляют Университетские родники, т.к. 
расположены в окружении знаменитых 4 Томских университетов, известного 
Ботанического сада, Университетской рощи, Белой мечети, в центре 
исторической зоны Томска и его наиболее населённого и динамичного 
Кировского района. Университетское родниковое поле, озеро и всю 
связанную с ними аквапарковую зону ещё можно спасти, архитектурно и 
юридически оформив её в виде дополняющего и оформляющего 
Ботанический сад и Университетскую рощу водно-паркового элемента [2, 7]. 
Термин «Университетские родники» предложил в 1885 Э.А. Леман, 
один из первых профессоров Императорского Томского университета, он 
описал устройство водохозяйственной системы: «Ключи университетские, 
лежащие у подножия откоса университетского парка, перехвачены и 
обустроены деревянными резервуарами с двойною крышею и люками 
наверху…» [19]. 
Нужно отметить факт существенного отличия качества воды родников 
в местах их выхода на поверхность (устьях) и часто значительно удаленных 
от них местах отбора проб на анализ. Поэтому отдельные рассуждения в 
СМИ и в научных трудах о низком качестве воды собственно родников 
города часто являются некорректными, так как нередко водоотбор 
осуществляется из родниковых ручьев довольно далеко от истока родника. 
После некоторого забвения интерес к «городским» подземным водам, 
в частности, родникам в последнее время заметно возрос во многих городах. 
И связано это с заметным ростом негативных проявлений «гидрогеопа-
тогенных» процессов [6]. Выходы родников в пределах городских 
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территорий при умелом обращении являются украшением города. Вода 
придаёт территории особую созерцательность и притягательность местности, 
а в сочетании с зелёными арками, беседками, оазисами, лесенками и тропами, 
водные чаши, пруды и фонтаны формируют особую аквапарковую 
природную ауру [9, 5]. 
Автор выражает особую признательность доценту кафедры Н.Г. 
Наливайко за выполнение микробиологических исследований родниковых 
вод и приобщение к специфике оценки качества воды по бактериальным 
показателям, руководителям НОЦ «ВОДА» Ю.Г. Копыловой и А.А. 
Хващевской и инженерам Н.И. Шердаковой, И.С. Мазуровой, Е.Ю. 
Каричевой и М.А.Максимовой за выполнение химического анализа вод 
родников, а также научному руководителю доценту А.Д. Назарову за 
приобщение к миру науки, экологии урбанизированных территорий и,  
особенно, приложение полученных знаний в конкретных социальных, 
правовых и природно-техногенных условиях.  
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1. Природные условия района города Томска 
1.1 Физико-географические условия 
Изучаемые родники находятся на территории города Томска, он 
находится на границе Западно-Сибирской равнины и отрогов Кузнецкого 
Алатау на правом берегу реки Томи, в 50 км от места её впадения в Обь. 
Город расположен на краю таёжной природной зоны: к северу простираются 
труднопроходимые леса и болота, к югу - широколиственные и смешанные  
леса, лесостепи. Расстояние до Москвы - 3,5 тыс. км. Площадь города 
составляет 294,6 км² [15]. 
В пределах г. Томска особенно контрастно выделяются 
Университетская, Лагерно-Садская, Михайловско-Рощинская, Солнечная, 
Академическая, Сосново-Борская, Мало-Киргизская, Северо-Томская, 
Буревестниковская, Бабий-Логовская, Потапово-Лужковская, Каштачно-
Черемошниковская (частично) и Спичечно-Фабриковская (частично) 
парковые и лесопарковые, Воскресенская, Ларинская, Хромовская, 
Степановская, Учебная, Ракетно-Мичуринская, Менделеевская и другие 
ландшафтно-родниковые зоны. 
В пределах указанных макро- и мезозон часто локально обособляются 
отдельные родники и группы родников - Божья Роса, Святой ключ, 
Воскресенский, Свято-Троицкий, Весенний, Хромовский, Юргинские, 
Сычевские . Схема ландшафтно-родниковых макрозон приведена на рисунке 
8. 
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Рисунок 8- Принципиальная схема ландшафтно -родниковых макрозон [2]  
 
Сокращения, приведенные на рисунке 1:  
1 - Московско-Трактовая ландшафтно-родниковая мегазона: 
1.1 - Уч - Учебная; 1.2 - ВУЗ - Университетская (Вузовская); 1.3 - ГРЭС - 
Грэсовская; 1.4 - Мавл - Мавлюкеевская. 
 
2 - Воскресенская ландшафтно-родниковая мегазона:  
2.1 - Пг - Подгорная; 2.2 - Обр - Обрубовская; 2.3 - Лерм - Лермонтовская; 2.4 - БелОз -Белоозерная. 
3 - Каштачно-Черемошниковская ландшафтно-родниковая мегазона: 
3.1 - БК - Больше-Каштачная; 3.2 - Обс - Обская; 3.3 - СК - Северо-Каштачная; 3.4 - Крп -Керепетьская. 
4 - Жуковско-Михайловская ландшафтно-родниковая мегазона:  
4.1 - МР - Михайловско-Рощинская; 4.2 - Жк - Жуковская. 
5 - Степановская ландшафтно-родниковая мегазона:  
5.1 - ССт - Северо-Степановская; 5.2 - Юст - Южно-Степановская;  5.3 - Бот - Ботаническая. 
6 - Академическая ландшафтно-родниковая мегазона:  
6.1 - Звз - Заварзинская; 6.2 - Нов - Новопоселковая; 6.3 - Спрт - Спортивная. 
7 - Южная ландшафтно-родниковая мегазона: 
7.1 - ЛС - Лагерно-Садская;  7.2 - Бур - Буревестниковская; 7.3 - БЛ - Бабий-Логовская; 7.4- ПЛ - 
Потапово-Лужковская; 7.5 - Бс - Басандайская; 7.6 - Анк - Аникинская; 7.7 -Ключ - Ключивская. 
8 - Солнечная ландшафтно-родниковая мегазона: 
8.1 - Лар - Ларинковская; 8.2 - Хром - Хромовская . 
9 - Мало-Киргизкинская ландшафтно-родниковая мегазона: 
9.1 - УК - Усть-Киргизская; 9.2 - Свеч - Свечная; 9.3 - АРЗ - Арзовская; 9.4 - СпФ -Спичфабриковская; 
9.5 - Мчр - Мичуринская; 9.6 - СевТ - Северо-Томская; 9.7 - ЛП -Лесопромышленная.  
10 -Алтае-Сибирская ландшафтно-родниковая мегазона: 
10.1 - Бат - Батеньковская; 10.2 - Апт - Аптекарская; 10.3 - Алт - Алтайская; 10.4 - Сиб -Сибирская; 10.5 - 
Бф - Буфф-Садовская. 
12 - Левобережная ландшафтно-родниковая мегазона: 
12.1 - Эуш - Эуштинская; 12.2 - Тим - Тимирязевская; 12.3 - Кис - Кисловская; 12.4 - ЧР -Черно-
Реченская.  
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Изучаемые Университетские родники находятся на территории 
Московско-трактовой ландшафтно-родниковой мегазоны. Мегазона 
протягивается вдоль Московского тракта и улицы Источной, охватывая 
надпойменную террасу и склон прибрежной части реки Томи от 
коммунального моста и до устья реки Ушайки (рис. 9). Данная аквазона 
расположена в исторической части г. Томска, на въезде в город со стороны 
коммунального моста и фактически является визитной карточкой областного 
центра. Последнее вызвало значительный интерес со стороны 
предпринимательских структур и строительных организаций и потому 
появляется опасность потери этой зоной своего неповторимого ландшафтно-
родникового облика. Расположение данной зоны вблизи Лагерного сада, 4 
известных университетов, Ботанического сада, Университетской рощи, Белой 
и Красной мечети, Татарской слободы, европейского и губернаторского 
кварталов и других особо ценных архитектурных, исторических, культовых, 
административных и парковых зон еще более усиливает природно- 
созерцательную ценность ее водной составляющей [2]. 
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Условные обозначения  
к рис.9: 
1- Родник «Философ» 
2- Олесин Ключ  
3- Родник «Дионисия»  
4- Родник «Алексий» 
5- Ключ Святой Анны  
6- Дрена Озера «Университетское» 
8- Родник «Ботанический» 
9-Родник «Флоринский»  
10-Родник Лемана 
11-Родник «Ренкуль» 
12-Родник «Сергиевский»  
13- Родник «Крыловский» 
14-Родник «Университетский»  
15-Пруд «Политех»  
16-Родник «Вузовский»  
 
 
 
Рисунок 9- Схема расположения Университетских родников 
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1.2 Климат территории 
Тип климата Томска— континентальный, с циклонической 
направленностью (переход от европейского умеренно континентального к 
сибирскому резко континентальному). Среднегодовая температура: 0,9 °C. 
Безморозный период составляет 110—120 дней. Зима продолжительная, 
минимальная зарегистрированная температура −55 °C (январь 1931 года). 
Максимальная зарегистрированная температура +37,7 °C (июль 2004). 
Средняя температура января: −17,1 °C, средняя температура июля: +18,7 °C. 
В конце января и февраля бывают кратковременные оттепели до +3 °C , 
которые приносятся с циклонами из северной Атлантики.  
Смена сезонов происходит быстро, но наблюдаются возвраты к 
холодам и оттепелям. Годовое количество осадков — 568 мм. Основная часть 
осадков выпадает в тёплый период года. Грозы бывают в Томске в среднем 
24 раза в год[97], начинаются в конце апреля и заканчиваются в октябре. 
Грозы достаточно сильные из-за различия температур воздушных масс с 
Средней Азии и Севера Западно-Сибирской равнины с Васюганскими 
болотами (болота дают охлаждающий эффект в летнее время), их основная 
часть выпадает на вечернее время.  
Средняя скорость ветра 1,6 м/с, в начале весны часто дуют ветра с 
порывами до 30 м/с, всё это вызывается частой сменой циклонов и 
антициклонов и соответственным перепадом давления. Господствуют ветры 
юго-западного и южного направлений. 12 июля 2014 года в Томске был 
отмечен абсолютный максимум температуры за всю историю измерений, 
температура повысилась до +35,9 градуса Цельсия, абсолютный минимум 
температуры составляет −55 градусов Цельсия [15, 22]. 
1.3 Рельеф территории 
Томск расположен на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. В 
Томске выделяют следующие элементы речной долины: пойму, террасы и 
междуречье водораздела Томь — Малая Киргизка и Томь — Ушайка. Высота 
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над уровнем моря в Томске составляет от 80 до 140 метров. Абсолютные 
отметки выхода родников составляют интервал от 100 до 120 метров.  В связи 
с этим рельеф можно считать неровным. Рекой Томью образованы террасы 
первого, второго, третьего и четвертого типов. Террасы расчленены оврагами 
и балками. . 
Абсолютные отметки выхода родников в исследуемых пунктах 
составляют интервал от 100 до 120 метров. 
Расположение города в зоне резко континентального климата, 
пересечённый рельеф, высокое стояние грунтовых вод, рыхлые горные  
породы, легко поддающиеся размыву, способствуют развитию оврагов, 
оползней. Овраги встречаются во многих районах города. 
Родники чаще всего образовываются на склонах, в оврагах. 
Образование источников может быть обусловлено различными факторами: 
1. пересечением водоносных горизонтов отрицательными формами 
современного рельефа (например, речными долинами, балками, оврагами, 
озёрными котловинами); 
2. геолого-структурными особенностями местности (наличием 
трещин, зон тектонических нарушений, контактов изверженных и осадочных 
пород); 
3. фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород и др. 
Неправильное обустройство родников и природные эрозионные 
процессы, на данной территории это, в частности, оврагообразование, могут 
привести к нежелательным инженерно-строительным условиям[15]. 
1.4 Почвы 
Город Томск и городские окрестности входят в состав подтаежной 
подзоны, которая является переходной от темнохвойной тайги и сосновых 
лесов к березовым и лесным лугам. 
Зональными почвами района являются дерново-подзолистые 
супесчаные и песчаные, серые лесные в разной степени эродированные со 
значительными контурами темно-серых лесных, лугово-черноземных почв. 
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Сложность геологического строения и рельефа правобережья реки Томи 
отражаются в распределении и сочетании в пространстве факторов и условий 
почвообразования и обусловливают сложность структуры почвенного 
покрова. 
В пределах водораздельной территории, третьей и четвертой 
надпойменных террас распространены серые лесные, светло-серые лесные 
(на повышенных участках) и темно-серые лесные почвы (пониженные 
участки). В неглубоких лощинах и гривах водораздела, ориентированных в 
различных направлениях, создаются условия замедленного поверхностного 
стока, что приводит к частичному заболачиванию пониженных участков 
рельефа. Встречаются заболоченные понижения, нередко заполненные 
маломощными торфяниками (болотные почвы). 
На второй надпойменной террасе преобладают дерново-подзолистые 
почвы легкого гранулометрического состава. 
На первой надпойменной террасе доминируют серые лесные глеевые, 
а так же луговые, лугово-черноземные и лугово-болотные почвы[16]. 
Исследуемые университетские родники находятся на территории II 
надпойменной террасы (почтамтско- университетской) и III (Томский 
политехнический университет). 
1.5 Растительный покров 
В лесах преобладают насаждения разнотравных типов, на них 
приходится 83,1% лесопокрытой площади. Из них на насаждения с 
преобладанием сосны приходится 1112,8 га (21,5%), остальная площадь 
приходится на мелколиственные насаждения (осинники, березняки). 
Кедровые насаждения на территории города занимают 67,6 га (естественные 
– 62,8 га, культуры и не сомкнувшиеся посадки культур – 4,8 га). Кедровые 
разнотравные леса представлены на 54,1 га, мшистые на 13,5 га. 
Темнохвойная тайга сохраняется здесь островами, множество открытых 
участков, свободных от леса.[16] На территории выхода родников 
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присутствует такая растительность, как тальник, береза, тополь, 
декоративные кустарники, камыш, трава.[2] 
1.6 Фауна 
Фауна представлена 326 видами птиц, 62 видами млекопитающих, 6 
видами амфибий, 4 видами рептилий. На территории области обитают 28 
видов промысловых диких животных (лоси, олени, косули, бурые медведи, 
рыси, росомахи, соболя, лисы, белки, волки) и 38 промысловых видов птиц. 
В реках и озерах водятся 33 вида рыб, из которых 14 имеют промысловое 
значение (в том числе нельма, муксун, стерлядь, пелядь). В области создано 
17 природных заказников (один из них – федерального значения), имеется 
121 памятник природы[17]. Животные и птицы нуждаются в употреблении 
чистой воды, сохранение родников и их качества актуально и в отношении 
видового разнообразия Томской области. 
1.7. Гидрографическая характеристика 
В основном город Томск расположен на правом берегу реки Томи. По 
территории Томска протекают реки: Томь, Ушайка и её мелкие притоки 
(речка Ларинка, речка Хромовка и др.), Басандайка, Большая Киргизка (в 
основном её приток Малая Киргизка) и Кисловка (в левобережной части 
города) [22][15]. 
1.8 Геологические условия 
В тектоническом отношении территория района города Томска 
расположена на сочленении двух структур: эпигерцинской Западно-
Сибирской плиты и герцинид Томь-Колыванской складчатой зоны, а точнее в 
зоне погружения последних (рис. 10). Этим обусловлены все особенности 
геологического строения участка. В разрезе выделяют два структурных 
этажа: внизу – верхнепалеозойский складчатый фундамент, представленный 
песчано-глинистыми сланцами нижнего карбона, прорванный дайками 
диабазов, предположительно юрского возраста; в верхней части – полого 
залегающий платформенный чехол мел-кайназойского возраста (Иванов, 
1956; Мананков, 1999; Ольховатенко, 1999.).  
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Родники в основном находятся на II и III надпойменных террасах. В 
водоносных горизонтах  присутствуют верхнечетвертичные аллювиальные 
отложения второй надпойменной террасы рр.Томи, Ушайки, Киргизки (Q
2
III); 
верхнечетвертичные аллювиальные отложения третьей надпойменной 
террасы р.Томи (Q
3
III). 
 
Рис. 10. Геологическая карта территории г. Томска.  
М:1:25000 [Егоров Б.А.,1997г.]: 
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Условные обозначения к рисунку 10: 
1 – современные аллювиальные отложения пойм (QIV); 2 – верхнечетвертичные 
аллювиальные отложения первой надпойменной террасы рр.Томи, Ушайки (Q1III);  
3 – верхнечетвертичные аллювиальные отложения второй надпойменной террасы 
рр.Томи, Ушайки, Киргизки (Q2III); 4 – верхнечетвертичные аллювиальные отложения 
третьей надпойменной террасы р.Томи (Q3III); 5 – среднечетвертичные озерно-
аллювиальные отложения тайгинской свиты (QIItg); 6 – верхненеогеновые плиоценовые 
отложения кочковской свиты (N2 kc); 7– верхнепалеогеновые олигоценовые отложения 
новомихайловской и лагерносадской  свит (Р3nm-lg); 8 – нижнекаменноугольные отложения 
(C1); 9 – техногенные отложения (tQIV) 
Кайнозойская эратема KZ 
Палеогеновая система P 
Отложения палеогеновой системы широко развиты в районе города и 
представлены континентальными фациями, с размывом залегающими на 
отложениях нижнего карбона и глинах коры выветривания. Наиболее полные 
доступные для изучения разрезы палеогена обнажены под Лагерным садом и 
в верховьях Хромовского оврага вблизи железнодорожной станции Томск – 
2. Из отложений палеогеновой системы в районе города развиты в основном 
породы олигоцена, относимые к Новомихайловской свите. 
Новомихайловская свита Р3nm 
Свита сложена алювиальными и алювиально-озерными глинами, 
алевролитами с прослоями лигнитов и бурых углей. Отложения свиты 
выполняют изолированные депрессии в палеозойском фундаменте – древние 
речные долины и озерные котловины. Состав их существенно глинистый на 
Томь-Яйском междуречье становится более песчаным на левобережье реки 
Томи. 
В районе города отложения имеют достаточно выдержанный песчано-
глинистый состав, желтовато-бурую до ржавой окраску. Встречаются линзы 
и прослои голубовато-серых глин и темно-коричневых лигнитов. Нижняя 
часть разреза свиты более глинистая, с прослоями песков, содержит обломки 
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древесины и растительные остатки в виде отпечатков широколиственных 
растений. Мощность отложений свиты составляет от 25 – 7 м до 53 м. 
Неогеновая система N 
Кочковская свита N2 kc 
Отложения свиты в пределах Томского выступа залегают 
непосредственно на породах фундамента, в других случаях на породах 
верхнего мела или Новомихайловской свиты. Кочковская свита представлена 
бурыми и красновато-бурыми, реже зеленовато-бурыми, очень плотными 
глинами. В нижней части слоя в глинах появляется песчаный и галечный 
материал, содержание которого возрастает сверху вниз. Общая мощность 
свиты достигает 40 м, но обычно составляет 20 – 25 м. 
Неогеновая система N 
Кочковская свита N2 kc 
Отложения свиты в пределах Томского выступа залегают 
непосредственно на породах фундамента, в других случаях на породах 
верхнего мела или Новомихайловской свиты. Кочковская свита представлена 
бурыми и красновато-бурыми, реже зеленовато-бурыми, очень плотными 
глинами. В нижней части слоя в глинах появляется песчаный и галечный 
материал, содержание которого возрастает сверху вниз. Общая мощность 
свиты достигает 40 м, но обычно составляет 20 – 25 м. 
1.9 Гидрогеологические условия  
Гидрогеологические условия территории г. Томска предопределяются 
особенностями геологического строения. На рисунке 11 представлена 
схематическая гидрогеологическая карта г.Томска.  
В разрезе выделяются два структурных этажа. Основание 
представлено плотными дислоцированными трещиноватыми породами 
палеозоя, на котором залегают рыхлые песчано-глинистые отложения мезо-
кайнозойского возраста (рис.12). Роль раздельного слоя между ними 
выполняет глинистая кора выветривания мел-палеогенового возраста, 
имеющая переменную мощность и представленная водоупорными глинами. 
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В соответствии с особенностями залегания водопроницаемых горных 
пород, общими условиями их питания и разгрузки в пределах территории 
г.Томска можно выделить водоносный комплекс четвертичных отложений, 
водоносный комплекс неоген-палеогеновых отложений и водоносный 
комплекс палеозойских отложений (рис. 13) (Кузеванов и др. 1997; 
Кузеванов, 1998, 1984; Карлсон и др., 1975) 
 
Рис.11. Схематическая гидрогеологическая карта г. Томска (Покровский и др., 1987) 
1 – территории, имеющие строение, благоприятное для формирования техногенной 
верховодки и процессов подтопления; 2 – контуры развития верховодки; 3 – участки 
развития подтопления; 4 – заболоченные участки; 5 – границы водоносных 
горизонтов; 6 – границы геоморфологических элементов. Буквами обозначены 
водоносные горизонты низких (a – низкая и высокая поймы, a1 – первая 
надпойменная) и высоких (a2 – вторая, a3 – третья, a4 – четвертая надпойменные) 
террас, водораздела (la) и водоносный комплекс карбоновых отложений (c1). 
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Рис.12. Гидрогеологический разрез по линии Лагерный сад – Черемошники (по Г.Л.Плевако, 1987) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 13. Схема залегания водоносных горизонтов (Покровский, Кузеванов, 1999): 
1– аргиллиты, алевролиты, песчаники; 2 – суглинки; 3 – пески; 4 – супеси; 5 – глины; 6 – покровные отложения; 7 – 
литологические границы. Цифры в кружках – водоносный горизонт: 1 – низких террас, 2 – высоких террас, 3 – отложений 
палеогена; 4 – водоносный комплекс меловых отложений; 5 – мел–палеогеновая кора выветривания; 6 – коры выветривания; 7 – 
водоносный горизонт отложений водораздела 
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2. Антропогенное воздействие на воды Университетских родников 
В пределах г. Томска (особенно исторической его части) 
зафиксировано множество родников – естественных выходов подземных вод 
на дневную поверхность, представляющих особую культурно-историческую, 
ландшафтно-эстетическую, водохозяйственную, архитектурно – 
градостроительную, заповедно-природоохранную, эколого-рекреационную, 
экскурсионно-просветительскую, образовательную и практическую 
значимость и потому вызывающих необходимость их законодательной 
защиты в виде придания особого статуса или определения особого режима 
природопользования и обустройства. Последнее необходимо ещё и потому, 
что данная зона большей своей частью входит в состав водоохранной зоны  
р. Томи, а несоответствующий каптаж и дренаж родников привели к 
загрязнению вод и захламлению большинства родниковых полей.  
Наибольшее метеогенное и техногенное воздействие испытывают 
воды и водоносные горизонты четвертичных отложений, формирующих 
часто весьма сложную и мозаичную структуру водонасыщения осадочной 
толщи – от сквозного (единого) природно- техногенного водонасыщения до 
контрастного (в 3-4 м) её разделения на природный и подвешенный 
техногенный водоносные слои (горизонты). Весьма неустойчив 
гидродинамический и гидрогеохимический режим связанных с ними 
родников – вплоть до полного пересыхания или слабого мочажинного 
проявления в меженные периоды и максимального бактериального, 
нитратного, органического, нефтяного и нередко пестицидного, химического, 
а также загрязнения СПАВ и тяжёлыми металлами. Проникновение 
указанных вод в обнажённые песчаные горизонты нижележащих 
палеозойских, олигоценовых и неогеновых отложений, особенно вблизи 
эрозионных врезов и мест выхода родников, может местами существенно 
изменить состав вод родников в худшую сторону. 
Наилучшим вариантом является приуроченность родников с 
достаточными расходами к заповедным зонам [2].  
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3. Методики исследований 
3.1 Полевые работы 
Методика отбора пробы воды (для питьевых нужд) на химический 
анализ: 
Для отбора пробы воды необходима чистая пластиковая бутылка. 
Недопустимо отбирать пробы в бутылки из-под пива, кваса, фруктовой воды 
и т.д. Для проведения химического анализа природной воды емкость 
бутылки должна составлять 1,5-2,0 л. Ополоснуть бутылку исследуемой 
водой от 3 до 5 раз. Наполнить бутылку водой доверху так, чтобы некоторое 
количество воды перелилось через край. Плотно закрыть бутылку с водой 
так, чтобы между пробкой и водой не осталось прослойки воздуха.  В случае 
невозможности доставки бутылки с водой в лабораторию анализа воды в 
день отбора пробы, допускается её хранение в холодильнике в течение суток. 
Методика отбора пробы воды на бактериологический анализ: 
Для отбора пробы на бактериологический анализ воды необходимо 
использовать только автоклавированные (стерилизованные) бутылки.  Если 
носик пробоотборника металлический, необходимо сначала обжечь его 
(например, с помощью зажигалки), а затем обработать ватой, смоченной в 
спирте. Если носик пробоотборника пластиковый, перед отбором воды его 
нужно обработать спиртом. Набрать в стерильную бутылку не менее 500 мл 
испытуемой воды. Воду можно набирать не до самого верха - чтобы между 
пробкой и водой осталась прослойка воздуха. Плотно закрыть бутылку 
пробкой, не касаясь горлышка бутылки. Отобранную пробу необходимо 
доставить в лабораторию в день отбора [23]. 
Также были проведены быстрые измерения в полевых условиях.  С 
помощью термометра была измерена температура источников в градусах 
Цельсия (
0
С). С помощью емкости в 1000 мл был измерен расход воды в 
миллилитрах в секунду (мл/с). Для измерения проводимого раствором 
электричества использовался электронный кондуктометр. Уровень 
электропроводности измеряется в микросименсах (mS). 
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3.2 Лабораторные работы 
Благодаря сотрудникам кафедры ГИГЭ и НОЦ «Вода» был определен 
химический состав вод родников следующими методами: 
П- потенциометрический метод; 
Т- турбидиметрический метод; 
ИХ- ионная хроматография; 
ИВА - инверсионный вольтамперометрический метод; 
ПФ- пламенно-фотометрический метод; 
ФК- фотоколориметрический метод; 
Конд.- кондуктометрия; 
Ф- фотометрический метод. 
Благодаря доценту кафедры ГИГЭ Н.Г.Наливайко был выполнен 
микробиологический анализ. Для того, чтобы выполнить 
микробиологический анализ, был использован метод питательных сред. Для 
выяснения результатов, делали подсчет колоний, выявление количества 
продуктов жизнедеятельности бактерий. 
 
3.3 Камеральные работы 
Для написания отчета был использован Microsoft Office Word 2007. Графики 
и расчеты были получены с помощью программы Microsoft Office Excel 2007. 
Схема (рис. 10) составлена с помощью Google карт и графического редактора 
PhotoFiltre Studio X 2010. Приложения форматом А3 были получены с 
помощью CorelDRAW X4 2008. 
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4. Характеристика и особенности обустройства Университетских 
родников (г. Томск) 
 
Изучение родников является актуальным. Геохимию и научные 
вопросы использования родников в данное время изучают специалисты 
различных направлений в ТПУ и ТГУ. Рассматриваются вопросы 
альтернативного водоснабжения жителей Томска и окрестностей питьевой 
водой. 
Одной из главных особенностей состава вод Томской области 
является повышенная жесткость воды. Одним из методов  устранения 
жесткости природной воды является её кипячение. Ольга Лукашевич, 
профессор кафедры охраны труда и окружающей среды ТГАСУ: «В 2007 
году вместе с Роспотребнадзором мы проводили санитарно-гигиенический 
мониторинг около тридцати родников. Нас интересовал вопрос, возможно ли 
использовать родниковые воды как резервный источник водоснабжения 
города, например, в случае аварии на водозаборе. В половине родников вода 
непригодна для питья, содержит тяжелые металлы, нитраты и 
микроорганизмы. Воду из некоторых источников можно пить только после 
кипячения» [15]. 
Качество воды ключей зависит от характера выхода его на 
поверхность, а также от его каптажа. Каптаж представляет собой 
сооружение, с помощью которого минеральная вода захватывается на 
глубине, соответствующей её оптимальному составу, дебиту и температуре, 
и предохраняется от загрязнения.[4] [2] 
Водные объекты в большинстве случаев составляют основу 
экологического каркаса. Экологический каркас, в свою очередь, должен 
лежать в качестве основного геоэкологического принципа при 
проектировании любых локальных, зональных или общегородских 
техногенных и природно-техногенных систем. 
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Основа экологического каркаса – системы сообщающихся природных 
(озеленённых) территорий – являются водные (речные, озёрные, прудовые и 
др.), водно-зелёные (аквапарковые) и зелёные (парки, сады, скверы, 
лесопарки, лесные массивы), а также овражно-балочные зоны с различным, 
щадящим, рекреационным режимом природопользования [3]. 
Основные проблемы при обустройстве родников в Томске: 
1) Отсутствие заказчика, никто не несет ответственность за данные 
работы на водном объекте. 2) Для того, чтобы обустроить родник, нужно 
создать эскизный вариант, в этом случае препятствием является первая 
проблема. 3) Вандализм, как следствие первой проблемы. 
Несмотря на это, два родника «Божия Роса» и «Воскресенский» при 
вмешательстве кафедры ГИГЭ были обустроены в 2004 году по проектам    
Н. Лисовской и А.Д. Назарова и приобрели более эстетический вид (рис. 14, 
15). На Божией росе был произведён отвод воды, установка колодца, беседки, 
ограждения, была воздвигнута часовня. Из-за постепенного подъема 
(засыпки) поверхности земли вокруг родника выход его был сильно 
заболочен, вследствие уровень воды был поднят на 80 сантиметров. 
На Воскресенском роднике был обустроен выход с трубой, 
деревянное сооружение и покрытие. 
 
Рисунок 14 - Родник «Божия Роса» 
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Родник «Воскреснский» 
Рисунок 15 – Родник «Воскресенский» 
Эти ключи были обустроены должным образом. Но есть и те, которые 
находятся в плачевном состоянии либо обустроены, но еще нуждаются в 
дополнительной реконструкции и обустройстве. 
Многие из родников Московско-Трактовой ландшафтно-родниковой 
мегазоны всё еще нуждаются в доработке. Большинство родников было 
обустроено в 2013 году А.Д. Назаровым, а также 3 родника было обустроено 
ООО «Томскводопроект» и ООО «Атлант». 
Были сделаны фотографии родников в 2015 и 2016 году и прослежено 
поведение после проделанного каптажа. В связи с чем выявлены 
рекомендации по дальнейшему осуществлению каптажа. 
1. Учебная макрозона 
1.1 Визитная ландшафтно-родниковая мезозона 
Родник «Дионисия» 
«Дионисия» был обустроен капитально, но всё же есть недочеты 
которые нужно исправить. В роднике «Дионисия» рекомендуется 
восстановить лотковый сток водопадов, приводящий к очищению 
поверхности пруда от водорослей и приданию динамичной созерцательности 
(рис. 16, 17, 18). 
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Рисунок 16- Родник «Дионисия», 
автор, исполнитель- А.Д. Назаров, 2013 год 
 
Рисунок 17- Каскад водопадов родникового стока «Дионисия» 
 
Рисунок 18- Родник «Дионисия»после реконструкции 2016 год, 
проект ООО «Томскводопроект», исполнитель ООО «Атлант»  
M 687,4    pH 7,16 Q 0,35 л/сТ 8   (16.03.16) 
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Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются нейтральными, по 
температуре классифицируются как «холодные». [13] 
Родник Святой Анны 
Ключ был обустроен капитально, был создан пруд. На данном 
роднике будет уместно создание каскадов прудов или каскадов водопадов, 
для создания водной динамичности и наилучших условий для забора воды 
(рис. 19, 20).  
 
Рисунок 19- Родник Святой Анны 2015 год, 
автор, исполнитель- А.Д. Назаров, 2013 год 
 
Рисунок 20- Родник Святой Анны 2016 год, 
проект ООО «Томскводопроект», исполнитель ООО «Атлант» 
M 714,4    pH=7,35 Q 0,25 Т 6   (16.03.16) 
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Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются нейтральными, по 
температуре классифицируются как «холодные». 
 
Родник «Алексий» 
Рекомендуется установка плит по периметру, создание тротуара, 
осуществление сброса через трубу в данном случае является невозможным. 
Следует закрепить вертикальные стенки плитами высотой 70-80 см (рис. 21). 
 
 
Рисунок 21- Родник «Алексия», 
автор, исполнитель- А.Д. Назаров, 2013 год 
M 797,41    pH 7,23 Q 0,025 Т 7   (16.03.16) 
Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются нейтральными, по 
температуре классифицируются как «холодные». 
Олесин ключ 
В данном случае для придания наилучшего вида территории, на 
которой находится ключ, необходимо общее благоустройство набережной 
озера (рис. 22). 
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Рисунок 22- Олесин ключ 
Q 0,001 Т 6   (16.03.16) 
Воды по температуре классифицируются как «холодные». 
Родник «Философ» 
Родник «Философ» был обустроен капитально. Но труба родника 
была расположена ниже его выхода и теперь вода вместо того, чтобы питать 
озеро «Университетское», фильтруется и просачивается в грунт, возможно, 
ухудшая свой состав (рис.23, 24). 
 
Рисунок 23- Родник «Философ» 2015 год, 
автор, исполнитель- А.Д. Назаров, 2013 год 
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Рисунок 24- Родник «Философ» 2016 год, 
проект ООО «Томскводопроект», исполнитель ООО «Атлант» 
Q 0,001 Т 9   (16.03.16) 
Воды классифицируются как «холодные». 
1.2 Симоновская ландшафтно-родниковая мезозона 
Дрена озера «Университетское» 
Родники Ивановской ландшафтно-родниковой мезозоны (Вузовские) 
питают Дрену. При подготовке площадки под гаражи, Вузовские родники 
были засыпаны искусственным грунтом, в котором были проложены 3 
стальных трубчатых дренажа. Родниковый сток поступает в бетонный 
дренажный лоток, вдоль восточной стороны Вузовского переулка. С 
середины Вузовского переулка родниковый сток протекает по открытой 
земной поверхности (рис. 25). 
Дрена начинается от улицы Аркадия Иванова, проходит по 
Вузовскому и Буткеевскому переулкам, огибает транспортный цех ТЭМЗа, 
проходит вдоль частной застройки, сбрасывает дренажную воду родникового 
стока Вузовской и Ботанической зон в озеро «Университетское». 
Следует осуществить движение стока через трубу, чтобы исключить 
открытое попадание коммунально-бытовых загрязнений. Закрытая труба и 
дренаж могут изменить ситуацию загрязнения дрены, питающей озеро 
«Университеское». 
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Рисунок 25- Дрена 
M 709,7    pH 7,9   (16.03.16) 
Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются слабощелочными. 
2.Университетская (Вузовская) ландшафтно-родниковая 
макрозона 
2.1 Ивановская ландшафтно-родниковая мезозона 
Родник «Вузовский» 
Выход родника осуществлен, следует осуществить закрытый дренаж 
на всю длину. Около родника ведется строительство домов. Следует 
предотвратить возможную ликвидацию, повреждение и загрязнение родника 
во время строительства (рис.26). 
 
 
Рисунок 26- Родник «Вузовский» 
M 621,6    pH 7,16 Q 0,015 Т 6   (16.03.16) 
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Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются нейтральными, по 
температуре классифицируются как «холодные». 
2.2 Ботсадовская ландшафтно-родниковая мезозона 
Пруд «Политех» 
Пруд следует очистить от сухих веток, мусора. Требуется создание 
каскада прудов, обустройство набережной (рис. 27). 
 
Рисунок 27- Пруд «Политех» 
автор, исполнитель- А.Д. Назаров, 2007 год 
M 733,3    pH 7,51 Т 6   (16.03.16) 
Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются слабощелочными, по 
температуре классифицируются как «холодные». 
Родник «Крыловский»  
Рекомендуется создать каскады прудов, обложить камнями (рис. 28). 
 
Рисунок 28- Родник «Крыловский» 
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M 708,7    pH 7,42 Q 0,008 Т 6   (16.03.16) 
Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются нейтральными, по 
температуре классифицируются как «холодные». 
Родник «Ренкуль» 
На роднике следует сделать выход через трубы, установить лоток 
(рис. 29). 
 
Рисунок 29- Родник «Ренкуль», 
автор, исполнитель- А.Д. Назаров, 2013 год 
M 741      pH 7,25 Q 1,1 Т 6   (16.03.16) 
Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются нейтральными, по 
температуре классифицируются как «холодные». 
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Родник «Сергиевский» 
Рекомендуется следует обустроить выход через трубы, установить 
лоток (рис.30). 
 
Рисунок 30- Родник «Сергиевский» 
M 741,5    pH 7,48Q 0,22 Т 6   (16.03.16) 
Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются нейтральными, по 
температуре классифицируются как «холодные». 
Родник «Ботанический» 
Для созерцательности следует водные каскады (рис. 31). 
 
 
Рисунок 31- Родник «Ботанический» 
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Родник «Флоринский» 
Рекомендуется выполнить поднятие трубы для наибольшего удобства 
отбора воды и созерцательности водного потока (рис. 32). 
 
Рисунок 32- Родник»Флоринский» 
Родник Лемана 
У данного родника очень небольшой дебит, вследствие в качестве 
рекомендации следует создать каскад прудов (рис. 33). 
 
 
Рисунок 33- Родник «Лемана» 
2.3 Озерная ландшафтно-родниковая мезозона 
 
Родник «Университетский» 
На данном роднике сток воды осуществляется через лотки, уместным 
будет установка трубы (рис. 34). 
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Рисунок 34- Родник «Университетский», 
автор, исполнитель- А.Д. Назаров, 2013 год 
M 724,3      pH=7,23 Q 1,7 Т 5   (16.03.16) 
Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются нейтральными, по 
температуре классифицируются как «холодные». 
Озеро «Университетское» 
На озере рекомендуется обустройство набережной, в т.ч тротуаров, 
лавочек, площадок, чтобы усилить туристическую и просветительскую 
ценовую привлекательность (рис. 35). 
 
Рисунок 35- Озеро «Университетское» 
M 668,9    pH 7,62   (16.03.16) 
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Воды гидрокарбонатно-кальциевого типа, по минерализации являются 
пресными, по водородному показателю являются слабощелочными. 
Раньше, при эскизном варианте обустройства, родники не замерзали, 
была полынья, озеро не замерзало. В Ключе Дионисия водились рыбы, Ключ 
Святой Анны самоочищался, в том числе благодаря растениям. Вследствие 
углубления Университетского озера, родники были засыпаны илом.  Для 
очистки озер, родников и дрен целесообразным будет использовать 
биологическую очистку с использованием биогеоценозов. Для очистки 
хозяйственно-бытовых стоков в биопрудах, по мнению В.А. Базанова (НИИ 
ББ, г. Томск), целесообразно использовать местные виды растений (камыш 
озерный, рогоз узколистный, тростник обыкновенный и другие), широко 
распространенные на болотах и заболоченных землях региона и хорошо 
приспособленные к суровым природным условиям Западной Сибири [1] [11]. 
Среди многих ученых и административных работников господствует 
мнение о загрязненности подземных вод в городских территориях. По 
мнению А.Д. Назарова, воды в Томском водоносном горизонте чистые, 
загрязняются только в месте выхода родников и только в летнее время. Для 
подтверждения или опровержения указанных гипотез, в 2016 году были 
отобраны пробы на микробиологический анализ. Анализ был выполнен на 
кафедре ГИГЭ. Проблема отбора проб заключается в том, что пробы не могут 
быть отобраны непосредственно в самом водоносном горизонте, подход к 
истоку родника затруднен. 
Для того, чтобы доказать гипотезу о том, что многие родники Томска, 
будучи культурной и исторической ценностью, являются пригодными для 
питьевого водоснабжения, нам необходимо было обследовать и найти истоки 
родников соответствии с координатами, данными в отчете[2] отобрать 
пробы, провести анализ и сделать выводы о содержаниях компонентов, 
сравнить с ПДК
 
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 [40], а также сделать 
выводы исходя из бактериологических характеристик. Был выполнен 
химический анализ 11 Университетских родников. 
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Согласно таблице 1, можно сделать выводы о составе родников  
в 2016 году: 
Многие родники, в особенности «Вузовский» и «Дионисия» 
насыщены CO2, это означает, что водоносный горизонт родников залегает на 
больших глубинах. 
Аномальное значение гидрокарбонат-иона, превышающее среднее, 
присутствует в водах родника «Алексия». 
Аномальное значение сульфат-иона присутствует в водах родников 
«Ренкуль», «Сергиевский», «Дионисия». 
Университетский и «Крыловский» родники имеют аномальные 
отличающиеся содержания хлора.  
Все родники, кроме Вузовского имеют общую жесткость выше ПДК, 
это обусловлено особенностями территории Томской области. От жесткости 
можно избавиться путем кипячения воды.  
Наибольшее значение кальция присутствует в водах пруда «Политех». 
Максимальное значение натрия присутствует в Дрене 
Университетского озера. 
По калию Вузовский и Сергиевский родники аномально отличаются 
от среднего значения. 
Превышает ПДК 0,3 мг/л содержание железа, но для данной 
территории принят норматив 1 мг/л. В связи с данным ПДК превышение 
концентрации железа наблюдается в роднике «Крылова». 
По электропроводности все Университетские родники имеют 
аналогичные значения. Наибольшие значения электропроводности 
наблюдаются в «Ренкуль», «Алексия», соответственно в этих водах самая 
высокая минерализация. 
Присутствие NH4 в ключах означает нахождение в воде органических 
и белковых соединений, в роднике «Дионисия» и в пруду «Политех» 
находятся наибольшие содержания компонента. 
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NO2 –соединение, которое указывает на присутствие органики в 
водах, указывает на свежесть поступления загрязнения за счет коммунально-
бытовых стоков. Максимальные содержания NO2 в водах родников 
«Крылова», «Алексия», в Дрене и в Озере «Университетское». 
Содержание NO3 отвечает за органику, в том числе коммунально-
бытовое загрязнение, при том содержание компонента указывает на 
долговременное загрязнение, превышение ПДК наблюдается в роднике 
Крылова. 
Итак, по итогам на 2016 год можем сказать о том, что по химическому 
составу все родники пригодны для питья, при подвергании их вод кипячению 
для устранения жесткости, исключение- родник «Крылова», где содержание 
NO3, Fe и жесткости превышает ПДК.  
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Таблица 1- Химический анализ (20-22.03.2016) 
№ 
проб
ы 
Место 
отбора 
pH СO2 CO3
2-
 HCO3
-
 SO4
2-
 Cl
-
 Об- 
щая 
жест- 
кость  
Ca
2+
 Mg
2+
 Na
+
 K
+
 Fe
общ
 Мине-
рали-
зация  
Элек-
тро-
про-
вод-
ность  
NH4  NO2  NO3  
Ед. изм. Ед.pH Мг/л Мг-экв/л      Мг/л mS/с
м 
мг/л   
ПДК 6,5-9       500 350 7    200  0,3 
(1) 
 2,5 2,5 3,3 
1 Вузов-
ский  
7,16 47,5 3 378,2 38,03 37,3 6,74 112,5 13,66 37,8 3,74 0,053 621,6 0,77 0,4 0,2 31,08 
2 Универ-
ситет-
ский  
7,23 44 3 415 57,31 46,2 8,8 146 18,3 39,6
2 
1,84 0,059 724,3 0,875 0,46 0,23 29,82 
3 Ренкуль  7,25 45 3 433,1 61,29 39,1 9,2 146 23,2 37,4 0,93 0,05 741 0,88 0,55 0,17 30,52 
4 Сергиев- 
ский  
7,48 34,32 3 445 61,66 28,4 8,9 138 24,4 33,9 10,1 0,12 741,5 0,863 0,62 0,16 37,83 
5 Крылова  7,42 23,76 3 403 58,12 42,6 8,6 140 19,52 43,6 1,84 4,48 708,7 0,877 0,71 0,36 51,45 
6 Св.Анны 7,35 31,68 3 439,2 58,56 30,2 8,2 132 19,52 32,8 2,09 0,08 714,4 0,801 0,41 0,08 10,72 
7 Диони-
сия 
7,16 48,4 3 409 63,06 28,4 8,2 126 23,2 31,8 5,9 0,195 687,4 0,79 0,67 0,19 23,52 
8 Алексия  7,23 44 3 506 54,21 26,6 9,2 154 18,3 35,1 2,88 0,37 797,1 0,888 1,98 0,39 9,02 
9 Дрена 7,9 17,6 3 421 50,74 39,1 7,7 128 15,86 52,5 2,53 0,48 709,7 0,814 0,22 0,39 19,36 
10 Озеро 
Универ-
ситет- 
ское 
7,62 28,2 3 409 49,56 30,2 7,6 122 18,3 36,3 3,54 0,43 668,9 0,757 0,12 0,31 16,33 
11 Политех 7,51 7,51 3 421 56,06 47,9 8,5 140 18,3 48 2,03 0,061 733,3 0,849 0,89 0,49 23,32 
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По данным химического анализа 2016 года были построены графики. 
Коэффициент корреляции электропроводности от минерализации был 
посчитан также и составляет 0,8171. Это означает, что при измерении 
электропроводности не в лабораторных, а в полевых условиях, умножая 
электропроводность на коэффициент корреляции, можно получить 
приблизительное значение минерализации вод родников (рис. 36). 
 
Рисунок 36- Зависимость электропроводности от минерализации 
Исходя из рисунков 37, 38 выявлена прямая зависимость содержания 
кальция от минерализации и от значения содержания HCO3
2-
. Это еще раз 
доказывает то, что состав вод родников является гидрокарбонатно-
кальциевым. В основном родники имеют четвертичный и неогеновый 
водоносный горизонт. Исходя из того, что 3 точки выпадают из зависимости 
по относительно прямой линии, можно предположить, что у 3 родников 
(Университетский, Ренкуль, Крылова) палеогеновый олигоценовый 
водоносный горизонт. 
 
 
Рисунок 37- Зависимость содержания HCO3 от содержания Ca 
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Рисунок 38- Зависимость содержания Ca от минерализации 
Согласно таблице 1 и 2, можно сделать выводы об изменении 
количества компонентов в водах родников в 2016 году по сравнению с 2015 
годом: 
 
По содержанию NH4, NO2, произошло значительное увеличение 
концентрации, а, значит, что в родники недавно поступило данное 
загрязнение. По NO3 произошло уменьшение концентрации, значит, 
происходит снижение содержания загрязнения, поступившего в давний срок. 
Произошло увеличение pH по сравнению с прошлым годом в 
родниках «Университетский» и «Дионисия», в ключе Святой Анны 
произошло уменьшение pH.Значительное увеличение CO2 произошло во всех 
родниках. Произошло уменьшение концентрации гидрокарбонатов в 
«Университетский» и ключе Святой Анны, увеличение в ключе 
«Дионисия».По количеству сульфатов произошло уменьшение в 
Университетском роднике, в ключе Святой Анны и Дионисия-увеличение. 
По хлору произошло увеличение концентрации. 
Произошло увеличение жесткости во всех родниках. Произошло 
увеличение концентрации натрия в ключе Дионисия. Уменьшение 
концентрации железа во всех родниках. В ключе Дионисия минерализация 
увеличилась. 
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Таблица 2- Химический состав вод родников(2015 год): 
 
№ 
Про- 
бы 
Мес-то 
отбо-ра 
pH СO2 CO3
2- HCO3
- SO4
2- Cl- Об-
щая 
жест- 
кость 
Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Feобщ Мин
ерал
изац
ия 
Оки-
сляемо
сть 
пер-
ман-
ганатн
ая 
Элект
ропро
вод-
ность 
NH4 NO2 NO3 PO4 Si F Br Z
n 
Ед. 
изм  
Ед.p
H 
Мг/л Мгэ/л Мг/л 
 
 
мгО2/д
м3  
mS/см  
 
Мг/л 
 
ПДК 6,5-
9 
   500 350 7   200  0,3 
(1) 
 7 2,5 2,5 3,3 45 3,5 10 0,7
-
1,5 
10 1 
1 Универ-
ситет-
ский 
7,2 35,2 <3 439 59 37,6  8,65 144 17,7 40,4 2,1 0,09 739,
8 
0,8 0,874 <0,05 <0,02 31,3 0,31 35
,2  
0,0
7 
<0
,0
2 
0,
00
66 
2 Ключ 
Св.  
Анны  
7,5 17,6 457 49,5 31,1  8,55 136 21,3 31,2 2,3 0,15 728,
4 
1,96 0,817 0,12 0,028 13,1 0,11 17
,6 
0,0
8 
<0
,0
2 
0,
00
88 
3 Диони-
сия 
6,9 30,8 400 51,8 19,4 7,62 120 19,8 25,6 7,8 0,32 644,
4 
1,02 0,754 <0,05 0,024 25 0,07
7 
30
,8 
0,0
5 
<0
,0
2 
0,
00
44 
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Согласно таблице 1 и 3, можно сделать выводы об изменении 
количества компонентов в водах родников в 2016 году по сравнению с 2004 
годом: 
По сравнению с данными 2004 года, значение минерализации упало, 
но в 2004 году минерализация была измерена в полевых условиях, поэтому 
возможны неточности. Что касается NO2, во всех родниках содержание 
увеличилось.  
По концентрации NO3 в роднике «Крылова» и «Университетский» значение 
увеличилось, в «Дионисия» уменьшилось. 
Таблица 3- Характеристики родников (2004 г.) [2] 
Название 
родника 
 
Дебит, 
л/с 
 
Т, 0С 
 
pH, 
ед 
 
Eh, 
мв 
 
Минера-
лизация, 
мг/л 
 
NO2, 
мг/л 
 
NO3, 
мг/л 
 
Крылова 0,35 летом 
+7,5
0
C, 
зимой + 
4
0
C 
7,5 232 827 0,1 13,6 
Ренкуль 1,1 летом 
+8
0
C, 
зимой + 
4
0
C 
7,3 130 747-753 0,003-
0,016 
23,2-
38,94 
Серги- 
евский 
0,1-0,6 летом 
+9
0
C, 
зимой + 
4
0
С 
7,55 128 - - - 
Ботани-
ческий  
0,05-0,8 летом 
+8-12
0
C, 
зимой + 
4
0
C 
7,6 - - - - 
Универ-
ситетский 
0,8 летом 
+14
0
C, 
зимой + 
4
0
C 
7,4-
7,5 
113 827 0,1 13,8 
Дионисия 0,25 летом 
+8
0
C, 
зимой + 
4
0
C 
7,5 197 842 0,007 32,14 
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Для полной оценки качества вод должен быть проведен микробиологический 
анализ (табл. 4). Есть вероятность теплового воздействия, по этой причине 
пробы были отобраны в холодный период, когда техногенное воздействие 
минимально. 
В связи с полученными результатами микробиологического анализа 
можно сказать, что биологически воды родники, питающие Университетское 
озеро чистые. Исходя из этого, можно сделать вывод, что подземные воды в 
зимний период являются чистыми. 
За исключением родников, Университетское озеро питает Дрена. 
Исключением микробиологического анализа являются результаты 
Университетского озера (ТГУ) и Дрены. Причиной этого является область 
питания Дрены, которая берёт свой исток у жилых деревянных домов с 
уличной канализацией. 
Условные обозначения к таблице 2: 
Анализ на кишечную палочку: 1-Дрена 0,05 ; 2-Дрена 0,1; 3-Озеро 0,05; 4-
Озеро 0,1; 5-Алексий 0,1; Анализ на протей: 6-Озеро 0,05; 7-Озеро 0,1; 8-
Озеро 0,1; 9-Дрена 0,05; 10-Дрена 0,1; 11-Родник Св.Анны 0,05; 12- Родник 
Св.Анны 0,1; 13- Алексий 0,1; 14- Дрена 0,1; 15- Дрена 0,05; 16- Озеро 0,05; 
17- Озеро 0,1; 18- Алексий 0,05; 19-Алексия 0,1; 20-Омский 0,05 
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Таблица 4- Микробиологический анализ проб вод родников (2016 год) 
1
 
2
 
3
 
4
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
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Вода- сердцевина рекреационных зон. Статическая неподвижность 
водной поверхности является ценной, она усиливает динамичность 
окружающего ландшафта. Сильнейшее влияние воды происходит при 
организации интенсивного движения воды, то есть при движении ее в 
каскадах, фонтанах, ручьях. Движущаяся вода не только  усиливает 
созерцательные свойства, но и добавляет элемент звучания ( вода может 
«шептать», «кричать», «журчать»). Иными словами вода оказывает на 
человека успокаивающее, умиротворяющее, а иногда и устрашающее 
впечатление. [10] 
Природные и природно-техногенные аквапарковые зоны способны 
украсить любой город и часто становятся его визитной карточкой. Томск ещё 
не потерял такой возможности, несмотря на длительное архитектурное 
уничтожение родниковых полей, наглядным примером чего может являться 
судьба родниковых полей Источниковского, Университетского, Белого и 
Еникеевского озёр – этих важнейших водных объектов в привнесённой часто 
ландшафтно непродуманной окружающей их техногенной застройке. [2] 
Соотношение водоемов с парковой территорией бывает разным: 
-Одна группа водоёмов может находиться в самом парке и являться 
частью его композиции и планировки (Сеть Университетских родников) 
-Другая группа водоёмов, создающие большие акватории(реки, озёра, 
водохранилища, родники), доминируют над парком и территорией. Такие 
одиночные родники более подвержены антропогенному воздействию и риску 
быть уничтоженными.( Родник «Божия Роса») 
В 2004 году в Томске доцентом кафедры ГИГЭ Назаровым А.Д. было 
выявлено, закартировано и в различной степени изучено 1014 родников, 179 
ручьев и рек, 170 прудов и озёр. 638 родников и 54 ландшафтно-родниковых 
мегазон отнесены к наиболее ценным водным объектам.[2] 100 родников 
отнесены к числу наиболее приоритетных для первоочередного 
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обустройства. Каптаж родника должен выполняться в соответствии с 
наличием напора и его дебитом.  
Важно не только правильно осуществить каптаж родника, но и не 
допустить строительства на нем. Строительство на родниковых полях 
чревато возникновением на обширных территориях (например, до 30 
кварталов на Черемошниках) переувлажнённых гидрогеопатогенных зон с 
аномальным проявлением гидродинамических, гидрогеохимических, 
бактериальных, газовых, геомагнитных и других геофизических и санитарно-
эпидемологических полей. Результат – деградация не только жилого фонда, 
но и деградация населения (повышение уровня заболеваемости).[2] 
Необходимо рационально распоряжаться природными ключами, 
иначе они могут превратиться в свою же противоположность - 
гидрогеопатогенные зоны. 
Опыт строительства многоэтажных домов на территории родниковых 
полей приводит к неоправданным затратам по устранению аварийности 
таких зданий, как строение по адресу Иркутский тракт, 87, где выселено три 
подъезда, проведены дополнительные противооползневые работы, но 
последствия остаются непредсказуемыми. 
Современная неблагоприятная геолого-гидрогеологическая 
обстановка в Томске требует детальной инвентаризации и паспортизации 
родников города, диагностики, каптажа, определения качества воды, 
определения их статуса по ландшафтной, культурной, исторической и 
природоохранной ценности, определения возможности рационального 
использования и обустройства.[2] 
Город – очень сложная и динамичная природно-техногенная 
экологическая система, чутко реагирующая смогами, инфекциями, 
массовыми заболеваниями или чистым воздухом, ландшафтной красотой и 
комфортностью проживания на малейшие техногенные или ландшафтные 
«поползновения» населяющих её людей и потому требующая оптимального 
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соотношения природного и техногенного комплексов, ландшафтно-
административных (сильно изменённых) и социально-экологических блоков  
и особенно формирования и сохранения оптимального экологического 
каркаса [3][4]. 
На территории Томска находятся освященные источники:  
Хромовский; Дальний ключ; Родник Ренкуля; Омский; Воскресенский (на 
правом берегу Ушайки, выше Каменного моста, напротив дома №10 по ул. 
Обруб); Дальний Ключ в пер. Тихом (улица Дальне-Ключевская названа в 
честь него, в давние времена рядом стояла деревянная часовня); Божия Роса 
(в пер. Островском); Свято-Троицкий. на западном холме одноименной 
церкви. Ключ выбивал из земли вблизи от каменной лестницы, ведущей в 
храм; Добролюбовский (в пер. Добролюбовском); Монастырский  (на 
территории Богородице-Алексеевского мужского монастыря) [18][5] 
К сожалению, даже большинство из них в настоящее время не 
обустроены. 
Помимо исторической, культурной и рекреационной ценности, а 
также использования ключей в качестве альтернативного источника 
водоснабжения, вода родников имеет следующие характеристики, исходя из 
питьевых целей: 
Плюсы родниковой воды: 
-она полезна, так как благодаря естественной фильтрации, вода 
сохраняет свои природные качества, структуру и свойства; 
-ее не обеззараживают хлором, не озонируют, не подвергают иному 
физико-химическому воздействию, не добавляют микроэлементы и 
всевозможные добавки; 
Минусы родниковой воды: 
-пить можно воду только из проверенных, безопасных родников, 
нужно постоянно быть в курсе последних данных о  результатах химического 
состава; 
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-многие родники расположены далеко от населенного пункта и в 
неудобном месте – в оврагах, низинах и т. д. Это значит, что на машине ко 
многим ключам не подъехать; 
-некоторые родники бьют из земли с недостаточным расходом, 
емкости набираются слишком долго[14].  
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Заключение: 
Университетские родники- ценные водные объекты, которые 
нуждаются в грамотном подходе и обустройстве. Они расположены в 
окружении многих учебных, научных и культовых заведений, а также зданий 
организаций государственного управления. Они представляют обширный 
исторический, культурный, эстетический и туристический интерес, 
представляющий основу для создания на их базе рекреационной зоны. 
Результаты отобранных в марте 2016 года проб родников и прудов на 
микробиологический анализ показали, что подземные воды разгружающихся 
водоносных горизонтов бактериально чистые. 
Рабочее облагораживание родников и родниковых полей высветило 
ряд особенностей обустройства каптажей. При заметном выходе одиночных 
родников применяются стандартные типы каптажей нисходящих и 
восходящих родников. При ослабленном выходе вод применяется 
обустройство в виде прудов. Родниковый сток целесообразно выполнять в 
виде лоткового каскада водопадов. Так как обустройство родников 
сопровождается их ускоренным освоением, то необходимо обустройство зон 
отдыха (лавочки, тротуары, смотровые площадки и т.п.), а также 
соответствующий ландшафтный дизайн (посадка кустарников и деревьев, 
террасирование склонов, ограждения и беседки и т.д.).  
Проведенные исследования и рабочее обустройство части родников 
позволили повысить степень осведомлённости населения и властных 
структур об Университетских родниках, что способствовало привлечению 
Департамента природных ресурсов к обустройству родников. 
Обустраивать родники следует в соответствии с особенностями 
рельефа и расходом. Для того, чтобы капитально обустроить родник, нужно 
создать эскизный вариант обустройства и пронаблюдать то, как родник ведет 
себя в условиях того или иного каптажа (каскад водопадов с лотками, сеть 
прудов, колодец, труба). 
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Зачастую превышение нормативных содержаний в водах родников 
является следствием некачественно обустроенного каптажа или его 
отсутствия, а не особенностей исходного состава воды. Родники Томска 
имеют историческое, рекреационное, экологическое, туристическое 
значение. Поэтому их обустройство должно соответствовать значению. 
Исходя из данных таблиц 1, 2 и 3, по химическому составу и 
микробиологическому анализу родники являются чистыми, что опровергает 
господствующее мнение о повсеместном загрязнении подземных вод 
городских территорий. 
В итоге можно сказать о том, что Университетские родники 
подразделяются на 3 блока по характеру выхода, изученности и 
обустройству:  
Вузовский блок- наименее изученный и пока слабо востребованный. 
Выявлено 8 родников, изучен 1. 
Ботсадовский блок- средне изученный, с частичным рабочим 
обустройством, сильно разрушенным вандалами, но блок представляет 
большую историческую и культурную ценность. Родники этого блока 
являются ярко выраженными и высокодебитными, и потому имеет место 
большой диапазон их индивидуального обустройства. Выявлено 13 
родников, изучено 4. 
Университетский блок- наиболее изученный, является сочетанием 
родников и озера, присутствует государственное и эскизно-рабочее 
обустройство. Большинство родников является малодебитными, потому 
основным каптажным сооружением является пруд. Этот блок является 
наиболее востребованным и посещаемым объектом. Выявлено 10 родников, 
изучено 4. 
Возникает острая необходимость продолжения дальнейшего 
экологического мониторинга и соответствующего каптажного обустройства 
родников и ландшафтного дизайна ландшафтно-родниковых зон. 
 
